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 “Sesungguhnya Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya manetapi kesabaran” 
(Q.S. Al ‘Asr : 2-3) 
  “Cinta yang jauh akan tergantikan cinta yang dekat” 
(Penulis) 
 “Sukses adalah ketika kita berani berdamai dengan keinginan kita, Sukses adalah 
perjalanan bukan tujuan” 
(Penulis) 
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Setiap proses kehidupan anak akan memberikan pengaruh besar terhadap 
perkembangannya. Dalam dunia pendidikan anak dituntut untuk memiliki 
kemampuan belajar untuk berprestasi. Pencapaian prestasi belajar pada dasarnya 
menjadi hal yang penting dimana siswa telah mempelajari dasar-dasar 
pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang berguna untuk keberhasilan 
penyesuaian dirinya di masa depan. Namun kenyatannya dari tahun ketahun 
prestasi belajar menurun. Masalah prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu salah satunya dukungan sosial. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan prestasi belajar siswa. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara dukungan sosial 
dengan prestasi belajar. 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Grogol dengan sampel kelas VIII e, 
VIII f, VIII g, VIII h, yang ditentukan dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala dukungan sosial dan 
data dokumentasi. Analisis dalam penelitan ini menggunakan product moment 
dengan memasukan data menggunakan program SPSS 15. 
Hasil analisis korelasi product moment diperoleh hasil koefisien korelasi 
sebesar 0,814 dengan p < 0,01 hal yang menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara dukungan sosial dengan prestasi belajar. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa subjek penelitian ini memiliki 
tingkat prestasi belajar yang tergolong sedang, sedangkan dukungan keluarga 
yang dimiliki subjek tergolong tinggi. Sumbangan efektif antara variabel 
dukungan sosial dengan prestasi belajar sebesar 66,3%. 
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